
































学法人 東北大学、独立行政法人 物質・材料研究機構、国立大学法人 北陸先端科学技術大
学院大学、国立大学法人 信州大学、国立大学法人 名古屋大学、国立大学法人 名古屋工業
大学、大学共同利用機関法人 自然科学研究機構、国立大学法人 大阪大学、国立大学法人 奈



























・エネルギー分散型 X 線分析装置  
・走査型電子顕微鏡(SEM)  
・高性能 X 線小角・高角散乱装置  
・赤外線加熱単結晶製造装置(FZ 炉)  
・紫外可視近赤外分光光度計  
・元素分析装置  
・核磁気共鳴装置 (NMR)  
・他   
 
実施体制 
 フォトニクス研究所（吉田淳一所長）内に「ナノテク推進委員会（Olaf Karthaus 委員長）」
を設置し、全般の運営に当たっています。以下に委員会の構成メンバーを記します。 
 
Olaf Karthaus  バイオ・マテリアル学科  
今井 敏郎  バイオ・マテリアル学科 
川辺 豊   バイオ・マテリアル学科  
木村-須田 廣美 バイオ・マテリアル学科 




李 黎明   バイオ・マテリアル学科 
大越 研人  バイオ・マテリアル学科 
坂井 賢一  バイオ・マテリアル学科 
平井 悠司  バイオ・マテリアル学科 
唐澤 直樹  光システム学科 
小林 壮一  光システム学科 
山中 明生  光システム学科 
張 公儉   光システム学科 
小田 久哉  光システム学科 
長谷川 誠  グローバルシステムデザイン学科 
河野 敬一  シニアアドバイザー 
櫻井 智規  技術員 
尾籠 京子  事務職員 
雀部 博之  顧問 
 
  
